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Background: Job stress is one of the important subjects in organizational behavior. It could cause 
physiological and psychological disruptive effects on personnel leading to possible diverse effects 
on their well being. 
Objective: To determine effect of nurses empoverment on coping with job stresses in Booali and 
Qods Hospitals. 
Methods: This research was a quasi-experimental study in which 78 nurses were included using a 
simple randomized sampling. Data were collected by a questionnaire and analyzed by spss software. 
Finding: Our data showed that the educational program caused a reduction in stress level from 
43.6±3.4 to 38.3±3.2 and the difference was found to be significant when paired T-test used 
(p<0.001). 
Conclusion: Education of stress management could help nurses in coping with stress leading to 
reduction of unpleasant effects of stress on their health and professional performance, effectively. 
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  چكيده
         مـي توانـد بـراي كاركنـان اثـرات مخـرب فيزيولـوژيكي و  كـه اي شغلي يكي از مباحث مهم و مورد مطالعه در رفتار سـازماني اسـت ه تنش :زمينه
 . بگذاردوءپي داشته باشد و بر تندرستي آنان اثر س شناختي درروان
ي درماني قدس و بوعلي سـينا  - در مراكز آموزشي هاي شغلي تنش اجراي طرح توانمند سازي پرستاران در مقابله با   تعيين اثر مطالعه به منظور : هدف
                            . انجام گرفتقزوين
                نفـر از پرسـتاران شـاغل در مراكـز 78بـا اسـتفاده از مـدل آزمايـشي كالسـيك بـر روي  اي و ايـن مطالعـه بـه روش مداخلـه : هـا مواد و روش 
 هـر دو مركـز انجـام انگيري به روش تصادفي سـاده از بـين پرسـتار نمونه .شد انجام 1384 در سال علي سيناي قزوين درماني قدس و بو  -آموزشي
  شـغلي،  تـنش اي و بيست سؤال با مقياس ليكـرت دربـاره اي مشتمل بر دو بخش خصوصيات دموگرافيك و حرفه نامهها با استفاده از پرسش داده.شد
  .شدند مورد تجزيه و تحليل زوج تي بعد از مداخله با استفاده از آزمون  قبل وهايداده. شدندآوري جمع
اين اختالف از   و  كاهش يافت 3/38±2/3 به تنشهاي مقابله با  پس از آموزش روش بود كه  6/43 ±4/3شغلي قبل از مداخله تنش  ميزان :هايافته
  ).p>001/0( دار بودنظر آماري معني
 زاي شـغلي از تـنش هاي تواند به پرستاران كمك كند تا هنگام مواجهه با موقعيت  و مقابله با آن مي  تنش مديريتهاي  آموزش روش :گيري نتيجه
 انجام يكارآمدتر اي خود را به نحو  وظايف حرفه ، آن بر سالمت جسمي و رواني سوءثير أ و ضمن كاستن از ت نمايندهاي فراگرفته شده استفاده مهارت
  .دهند
  





  شـغلي بخـش اجتنـاب ناپـذير زنـدگي تـنش پديده  
          توانـد  مـي تـنش  )1(.دهـد اي افـراد را تـشكيل مـي حرفه
شناختي براي كاركنان اثرات مخرب فيزيولوژيكي و روان 
  بـا )2(. و در تندرستي آنان اثرات سوء بگـذارد  باشند داشته
 سال 30هاي توجه به اهميت اين موضوع اغلب پژوهش 
اخير در زمينه رفتـار سـازماني و افـزايش بهـره وري بـه 
در ميـان مـشاغل . اند شغلي اختصاص يافته تنشبررسي 
 حرفـه پرسـتاري بـه علـت ، شاغلين هاي مختلف وحرفه
   تري را فشارهاي رواني بيش،ناكافي بودن تعداد پرستاران
  
 شـغلي از علـل عمـده تـنش  همچنين )3(.ندكنمي تجربه
 درطبق يك بـرآورد تقريبـي . انتقال و غيبت از كار است 
               مـشكالت ناشـي از كـار سـاالنه ،اياالت متحده آمريكـا 
 درصد توليـد ناخـالص 10 ميليارد دالر يا حدود 90 تا 75
 همچنين در آمريكـا نيمـي از )4(.آوردمي ملي زيان به بار 
    اسـت كـه بـه تـنش ميرهـاي زودرس ناشـي از مرگ و 
كشورهاي اروپايي  در .شودمنجر مي هاي مختلف بيماري
         هـاي ناشـي از از بيمـاري  نفـر  ميليـون 10ساالنه حدود 
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 نارضايتي شغلي است كه از نظر اقتـصادي و ، شغلي تنش
آور است و بـراي فـرد، سـازمان و جامعـه  زيان اجتماعي
 ،از آنجا كه آثار نارضايتي شـغلي . هايي را در بردارد هزينه
          شـغلي تـنش  تـشديد علـت وجـودي آن موجـب  جدا از 
           رها كردن ، به صورت غيبت از كار آنهاي نشانه شود،مي
         حـوادث ناشـي از كـار و فقـدان بهـروري بـروز ،شـغل
  )5(.كندمي
هـاي شـغلي بـه نحـوي مطلـوب شناسـايي تنشاگر     
 خـواب، هـاي اختالل،  سبب بروز فرسودگي شغلي ،نشوند
تحريك پذيري، فراموشي، خستگي غيرعادي،  ، قراريبي
هاي مكرر و سـردرد ابتال به عفونت  كاهش مقاومت فرد، 
         د كـه در واقـع ايـن عاليـم پاسـخي در برابـرنشـومـي
 از طرف ديگر طبق گزارش )1(. محيط كار است هايتنش
جايي كـار پرسـتاران ه  ميزان جاب،انجمن استخدام آمريكا 
بـه .  درصـد اسـت 40 درصد و ميزان تـرك خـدمت 32
 پرسـتار يـك پرسـتار 10 هر يسال به ازا  طوري كه هر 
 يـك بررسـي در انگلـستان )4(.كندشغل خود را ترك مي 
 در تـنش بـوط بـه هـاي مر است كـه بيمـاري  نشان داده 
            در )6(. ميليون روز كاري را از بـين مـي بـرد 180هرسال 
 شاهد عدم تمايل پرستاران بـه نيز ما هاي درماني محيط
 انجام شغل دوم غير مرتبط با پرستاري، تمايل ،ادامه كار 
ــرفتن  ــررات اداري، گ ــايتي از مق ــار، نارض ــرك ك ــه ت ب
 كـار زيـاد و هاي ساعتي مكرر، شكايت از حجم مرخصي
اين مطالعـه بـا هـدف  لذا،.  هستيم كمبود نيروي انساني 
  يك برنامه آموزشي توانمندسـازي پرسـتاران تعيين تأثير 
 درمـاني -مراكـز آموزشـي در  هاي شغلي  تنش با درمقابله
  .قزوين انجام شدبوعلي سينا و قدس 
  
  :هامواد و روش 
ــه       ــه مداخلـ ــن مطالعـ ــال ايـ  در دو 1384اي در سـ
از بـين . يمارستان بوعلي سينا و قدس قزوين انجام شـد ب
 نفـر از بيمارسـتان 25 (نفـر  78پرستاران دو بيمارستان 
 بـه ) نفر از بيمارسـتان بـوعلي سـينا 53كودكان قدس و 
 تـنشميـزان  .صـورت تـصادفي سـاده انتخـاب شـدند 
.  مورد سنجش قرار گرفت  در هر دو بيمارستان هاآزمودني
اي بـود كـه بـر اسـاس             نامهها پرسش هابزار گردآوري داد 
هــاي انجــام شــده در ايــن زمينــه                ســاير پــژوهش 
بـه منظـور بـه دسـت آوردن روايـي، .  بـود تنظـيم شـده 
ها، از روش روايي محتوا استفاده شد و بـدين نامهپرسش
بـراي تعيـين . منظور نظر اساتيد متخصص اخـذ گرديـد 
.  از روش آزمـون مجـدد اسـتفاده شـد نامهپايايي پرسش 
هـا بـه هفـت نفـر از نامـه بدين صورت كه ابتدا پرسـش 
پرستاران داده شد و سـپس بـه فاصـله سـه هفتـه بعـد، 
ها مجدداً در اختيار آنـان قـرار گرفـت كـه بـا نامهپرسش
  .ها يكسان بود درصد جواب98ضريب همبستگي 
عـه        پـس از تعيـين ميـزان تـنش، افـراد مـورد مطال 
هاي مقابله با تنش، رفتار قاطعانه، ارتباط اجتماعي مهارت
محتواي . هاي آموزشي و حل مسأله را آموختند در كارگاه 
محتـواي .  سـاعته بـود 4 جلـسه 2برنامه آموزشي شامل 
هاي اجتماعي در روابط             آموزشي جلسه اول شامل مهارت 
ـراز وجـود يـا رف  تـار       بـين فـردي و آمـوزش مهـارت اب
جـرأت مندانـه و محتـواي آموزشـي جلـسه دوم شـامل               
ــسأله و             ــل م ــارت ح ــنش و  مه ــا ت ــه ب ــارت مقابل مه
  .گيري بودتصميم
 مجـدداً ي ماه بعد از دوره آموزشـ 3     افراد مورد مطالعه 
 شـغلي تنشتوسط محققين با استفاده از آزمون سنجش 
اي نامـه اي هـر فـرد پرسـش بـر .  شدند  بررسي انپرستار
نامه براي بخش اول پرسش . تكميل شد  شامل سه بخش 
هاي فردي شامل سن، جنس، ميزان تحـصيالت، ويژگي
هل و وضعيت استخدام و بخـش أسابقه شغلي، وضعيت ت 
 جهـت بررسـي اي گزينـه 4 الؤس 20دوم و سوم شامل 
 سـنجش هنمـر ، در اين بخش . تنش شغلي پرستاران بود 
، سـطح )80تـا 71 (ي تنش ر سطح خيلي باال  به چها تنش
ــاال ــا61( ب ــطح متوســط  ،)70 ت ــا41(س ــطح ) 60 ت           و س
بـا          هـاداده. بنـدي شـدطبقـه) 40 تـا20 (تـنش طبيعـي
، هـاي آمـاري تـي  آزمـون و SPSSافـزار استفاده از نـرم 
 تجزيـه و تحليـل  دقيق فيشر و مك نيمار وكاي  مجذور
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  :اهيافته
 ) درصـد7/16( نفـر13،  پرسـتار مـورد بررسـي78از 
 درصـد 7/66. نث بودنـد ؤ م ) درصد 3/83( نفر 65 مذكر و 
  تـا 20 درصـد 8/28.  درصد مجرد بودنـد 3/33هل و أمت
  درصـد 8/17  و ه سـال 39 تـا 30  درصـد 4/53ه، سال 29
ميانگين سن افراد مورد پژوهش در . ند سال بود 40باالي 
ــدس  ــتان ق ــ9/31± 9/4 بيمارس ــتان  درال و س  بيمارس
ميانگين سن كل افـراد .  سال بود 5/34±6/6بوعلي سينا 
متوسط سـابقه كـار افـراد .  بود 6/33±2/6مورد پژوهش 
در  سـال و 9/8± 4/5 بيمارستان قـدس  در مورد پژوهش 
 سال و ميانگين سابقه 5/11±8/8بيمارستان بوعلي سينا 
.  سـال بـود6/10±5/6 مطالعـه افـراد مـورد تمـامكـار 
ــراددرصــد2/28 ــار و از اف ــناس 8/71  بهي  درصــد كارش
 شيفت ، درصد پرستاران 7/89نوبت كاري . پرستاري بودند 
 درصد افـراد مـورد مطالعـه اسـتخدام 41. در گردش بود 
.  درصـد طرحـي بودنـد 27 درصـد پيمـاني و 32رسمي، 
        درصد پرسـتاران در بخـش داخلـي شـاغل بودنـد 7/16
  ).1جدول شماره (
 
راواني افراد مورد مطالعه به تفكيك  ف-1جدول
 بخش محل فعاليت
  
 درصد  فراواني  نام بخش
1/5  4 سي يو آي  
4/6  5  اتاق عمل  
4/6  5  دفاتر پرستاري  
6/2  2  آموزش  
5/11  9  كودكان  
7/7  6  درمانگاه  
 9  7  عفوني
6/2  2  داخلي اعصاب  
7/7  6  هافوريت  
6/2  2  چشم  
4/6  5 يو سي سي  
7/16  13  داخلي  
3/1  1  داروخانه  
6/2  2  اعصاب و روان  
 100  78  جمع
  
   نفـر از پرسـتاران14 تـنش سـطح ،قبـل از مداخلـه
)  درصـد 1/82( نفـر 64 لـي  و  طبيعـي بـود،  درصد 9/17(
 آزمـون آمـاري اخـتالف  .داشـتند  متوسـطسـطح تـنش
هـاي  بـا ويژگـي  تـنش داري را بين ميانگين ميزان معني
  .فردي نشان نداد
در )  درصـد 6/75( نفـر 59 تنشاخله ميزان پس از مد     
در سـطح متوسـط ) درصـد 4/24( نفر 19و طبيعي سطح 
  ).2جدول شماره (باقي ماند 
 
 مقايسه شدت تنش در افراد مورد مطالعه  -2جدول
 قبل و بعد از مداخله
  
  زمان بررسي   از مداخلهبعد   از مداخلهقبل
  
  ددرص  تعداد  درصد  تعداد  شدت تنش
سطح معني 
 داري
  6/75  59  9/17  14  )طبيعي (40-20
  4/24  19  1/82  64  )متوسط( 60-41
  100  78  100  78  جمع
001/0  
  
  بـود 6/43±4/3 قبل از مداخلـه  تنشميانگين نمره 
ـاآمـوزش روش  پـس ازكـه ـه  تـنشهـاي مقابلـه ب  ب
آمـاري و اين اخـتالف از نظـر  كاهش يافت 2/3±3/38
  .)>001/0p ( بودداريمعني
  
  : نتيجه گيريبحث و
هاي مقابلـه  نشان داد كه با آموزش روش مطالعهاين 
 . در پرسـتاران كـاهش مـي يابـد تـنش ميـزان  ،تـنش با 
 شـغلي در اكثـر تـنش  كه ميـزان شدهمچنين مشخص 
 درمـاني - در هـر دو مركـز آموزشـي مطالعـه مـورد افراد 
 كـه بـا  در حـد متوسـط بـود  قزوين بوعلي سينا و قدس 
ام شـده در ايـن زمينـه مطابقـت هاي انجـ برخي مطالعه 
 در تحقيقي كه بر روي 1375 عبدي در سال البته )1(.دارد
          هــاي مراقبــت ويــژه پرســتاران شــاغل در بخــش
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در  1996در سال نيز  اسكارفرارمو )5(. گزارش كرد طبيعي
هـاي مراقبـت ويـژه خشتحقيقي كه بر روي پرستاران ب 
ك و ت زا)2(. آنان را در حد عادي بيان نمودتنش ،انجام داد
 را در حد هافوريتپرستاران بخش ميزان تنش همكاران 
   )3(.باال گزارش نمودند
 تـنش كننده ميزان   تعيين ،رسد نوع بخش به نظر مي 
هـيكس در   به طوري كـه ماسـكروف و نباشد؛پرستاران 
نفـري پرسـتاران   50 دو گـروه  در انگلستان 1998سال 
 پزشكي را بـا هـم مقايـسه عمومي و بخش روان  بخش
هـاي  نتايج حاكي از آن بود كه پرستاران بخـش كردند و 
تـري  بيش  تنش عمومي نسبت به پرستاران بخش رواني 
 آمـوزش  نيـز  در اين بررسي .كنندرا در محيط تجربه مي 
  )6(.شد پرستاران تنش سبب كاهش تنشمقابله با 
  را  در پرستاران تنشترين عامل رژه و همكاران بيش 
الن و مطلـوب تـرين شـيوه وبي عدالتي از سـوي مـسئو 
 زا را از اميد به آينده براي تنشمقابله پرستاران با عوامل 
كم اثرترين شيوه را استفاده از داروهـاي  بهبود وضعيت و 
 كـه پرسـتاران آنان معتقدنـد . اند كرده ضد اضطراب بيان 
 شـغلي تـنش تطابق مـؤثري در جهـت مقابلـه بـا منابع 
 پرسـتاران يكه ميزان فرسودگي شـغل   جالب آن )2(.ندارند
   )5(.در ايـران از ميـزان اسـتاندارد جهـاني بـاالتر اسـت 
نيـز طـي پژوهـشي بـر )  1373(علينقي زاده بهارستاني 
هاي كرمان به تحت  پرستار شاغل در بيمارستان 67روي 
سوي مسؤالن و برخورد تحقير آميـز انتقاد قرار گرفتن از 
بنابراين الزم است مـديران  )7(.با پرستار اشاره داشته است 
از جملـه ي  در كاركنان پرسـتار تنشم يها به عال سازمان
اري توجـه كافسردگي و دوري گزيني از بيماران و غيبت 
تري نشان داده و در جهت كـاهش ميـزان و اثـرات بيش
اجتماعي و مـديريتي در هاي  حمايت ، شغلي تنشمخرب 
   )2(.محيط كار را در دستور كار خود قرار دهند
با توجه بـه نتـايج حاصـل از ايـن پـژوهش فرضـيه 
هـاي مقابلـه بـا آموزش مهارت «كه  تحقيق مبني بر اين 
 در ألهرفتار قاطعانه، ارتبـاط اجتمـاعي و حـل مـس  ،تنش
ييـد أمـورد ت »  پرستاران مؤثر اسـت تنش كاهش ميزان 
شود به منظـور كـاهش بنابراين، پيشنهاد مي . رفتگ قرار
وري كاركنان بـه ويـژه  و افزايش ميزان بهره تنشسطح 
سـازي پرسـتاران در قالـب   برنامه هاي توانمند انپرستار
   .هاي ضمن خدمت و مدون اجرا شودآموزش
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